海底活用のための探査技術 ―大陸棚画定調査への貢献― by 辻野 照久 & 科学技術動向研究センター
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06）  国連海洋法第 76条：
  http://www1.kaiho.mlit.go.jp/
JODC/ryokai/houritu/tairikutana.htm
07）  CLCS の科学的・技術的ガイド
ライン「Scientific and Technical 
Guideline of the Commission on 


















  http://www.jamstec .go . jp/
jamstec-j/tairikudana/index.html
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AIST：Advanced Industry Science and Technology　「産業技術総合研究所」
BMS：Boring Machine System　「（海底用）ボーリングマシンシステム」




JAMSTEC：Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology　「（独）海洋研究開発機構」
JCG：Japan Coast Guard　「海上保安庁」
JOGMEC：Japan Oil, Gas and Metals National Corporation　「（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構」
SONAR：SOund Navigation And Ranging　「ソナー（水中音波探知機）」
■用語説明■
